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gekkel aggatja tele mondanivalóját. Elbeszélő prózája is csak olyankor közelíti 
meg lírájának értékét, amikor belső vívódásokat, a lelki élet mélységéből fakadó prob-
lémákat tár fel (Nicht der Mörder, dcr Ermordete ist schuldig, Verdi, Román der 
Oper). De még erősebb, nagyobb alkotók, is, akik talán elvetik Werfel bizarr-
ságait, fordulatainak, verselésének olykor előtűnő pongyolaságait, kénytelenek el-
ismerni kritikai tehetetlenségüket új., szent emberiességének mindent lenyűgöző 
hatalmával szemben. Túl a költőn, az ember ragad meg bennünket Werfel alko-
tásaiban, az az ember, akiben emberi látások és érzések új tüze lobog fel. 
Érthető, hogy a legifjabb írói nemzedék miért tekinti Werfelt egy új kor-
igehirdetőjének. Benne igazán él a felebaráti szeretet s felebarátját a messze-
ségben, országhatárokon túl is megtalálja emberben, állatban és élettelen dol-
gokban. 
(Budapest) Pukdnszky Béla. 
ACTION FRANÇAISE. * 
A jelen pillanatban, amikor ,a francia szellemi (körökben a romanticizmus 
javára a figyelem és szimpátia újraéledni látszik, bizonyára nem lesz érdektelen 
néhány szót szólni az anti-romantikus és neo-klasszikus ellenhatásról, amely az 
utóbbi 30 vagy 40 évben bizonyos irodalmi köröket befolyásolt. 
Ezt a mozgalmat !két név személyesíti meg: egy kritikusé, — Pierre 
Lasse-r re — és egy íróé (ki egyike legjobb íróinknak) : Charles M a ú r r a s. Az 
utóbbit különben inkább úgy ismerik, mint politikai agitátort és gondolkodót. A 
francia és külföldi nagyközönség leginkább az Action française nacionalista és 
monarchista mozgalmának vezérét látja benne. És valóban úgy látszik, hogy 
Maurras .maga legalább annyi, ha nem több .fontosságot tulajdonít politikai tevé-
kenységének, mint írói munkásságának, szívesen mondogatva, hogy „Taine sze-
rint, az ember az állattól és a görög a barbártól legfőképpen a filozófia tanul-
mánya és a közügyek gondjai által különbözik".1) 
Nem egyszerű véletlenről van itt szó: a neo-klasszikus mozgalom az iro-
dalomban és a művészetben1 és az a politikai mozgalom, amelynek az Action 
française a fő kifejezője, Maurras és barátai gondolkozásában párhuzamos mozgal-
mak. Két különböző területen ugyanazt ;a filozófiát, a mindenségnek ugyanazt a fel-
fogását, -s ugyanazt a gondolkodásformát fejezik ki. Irodalmi nézet és politikai 
nézet kapcsolatban vannaik egymással, nem lesz tehát fölösleges talán néhány 
szót mondani az utóbbiról, !hogy az elsőt jobban megérthessük. 
Az Action française a nacionalista intellektuellék egy csoportja, mely 
1896-ban, a Dreyfus-iiggyel egykorú , nacionalista és antiszemita mozgalom idején 
alakult. A vezérek — előbb Henri Vaugeois, azután Charles Maurras — igyekez-
tek az addig anarchikus mozgalomnak pontos politikai célokat kijelölni: a francia 
intézmények radikális átalakítására tervet is dolgoztak ki. Politikai bölcseletüket 
Taine és Auguste Comte pozitivizmusa sugalmazta, amely szerint van egy poli-
tikai tiidomány, társadalomtudomány, melynek ,a tapasztalat megengedi, hogy a 
törvényeket pontosan határozza meg. Adva lévén egy nép, nemi azt kell tudni, 
' ) Ch. Maurras: L'Etang de Berre, Előszó XI. I. 
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hogy milyen kormányíormát szeret jobban, hanem, hogy milyen kormányforma 
felel meg neki a legjobban; és ezt a ikormányíormát ennek a népnek életkörül-
ményei, történelme és jelleme határozzák rneg^ Csak arra van szükség, hogy 
azokat tárgyilagos tanulmányozással felfedezzék. Az Action française doktrinerjei 
szerint, a francia népnek legjobban megfelelő kormányforma az öröklődő monar-
chia." Vissza kell tehát állítani a monarchiát, de nem azért, .mert Isten kegyel-
méből való, (ez olyan misztikus felfogás, melynek elvetésében az Action française 
neo-royalistái, szabadgondolkodók és pozitivisták megegyeznek) hanem azért, 
mert a történelmi tapasztalat bebizonyította ennek az államformának az előnyeit. 
A többi pártoktól különbözően., melyek nem merik magukat reakciósaknak vallani, 
az Action française igyekszik a politikából minden misztikus és szentimentális ele-
met eltávolítani és tanait egyedül a tapasztalat által támogatott értelemre alapí-
tani. De eltérő úton ugyanarra a következtetésre jutnaik, mint a többiek: a nem-
zeti hagyományhoz való visszatérés szükségességléhez. Az Action française poli-
tikai tanának lényeges elvei tehát .az intellekiualizmus, íradicionalizmus és nacio-
nalizmus. Irodalmi tanainak is ezek a lényeges elvei. 
Ezek két alakban nyilvánulnak meg előttünk: polemikus alakban (a roman-
tikus irányzatok elleni küzdelem) és alkotó alakban (a klasszikus ideál megvaló-
sítása), Képviselői: egyrészt Pierre Lasserre, másrészről Charles Maurras. 
Pierre L a s s e r r e valójában nem tagja az Action française-nek. De poli-
tikai eszméi egészükben egyeznek ennek a pártnak az eszméivel, melynek tradi-
cionalista és anti-demokratikus irányzatát osztja; általános filozófiája és esztéti-
kája majdnem ugyanaz, mint Maurras-é. Pierre Lasserre 1907-ben kezdte meg a 
harcot a romanticizmus ellen, emlékezetes doktori értekezésével A francia roman-
ticizmus-TÓL Csak arrra szorítkozom, ¡hogy emlékezetessek a Lasserre által kifejtett 
fő tételre: a romanticizmus a szellem betegsége. A romanticizmus: ,az ész és 
értelem hegemóniájának bitorlása az érzelgősség és a képzelet által". Ugyanez a 
meghatározás megfelelhetne a forradalmi szellemnek is, amely rendkívül misz-
tikus és irracionális. A romanticizmus és a Forradalom között mély hasonlóságok 
vannak. Jean Jacques Rousseau a francia Forradalom atyja és a modern szocia-
listák őse, egyszersmind a romanticizmus atyja is. A. romanticizmus veszélyt je-
lent az egyének belső egyensúlyára nézve, ¡mint a Forradalom a társadalmak 
egyensúlyára. Egyik is,- .másik is az egyén és szenvedélyeinek mértéktelen exal-
tációja által anarchiához vezetnek: egyik részről erkölcsi, másik részről társa-
dalmi anarchiához. 
Az így meghatározott romanticizmussal Charles M a u r r a s ellentétbe ál-
lítja műveiben (melyek P. Lasserre könyvénél újabbak vagy régebbiek) a rend 
és értelem ideálját, mely a klasszicizmus alapja. Ezt az ideált a hellén ókortól 
örökölte. Provence-i származású lévén — amely vidék sok tekintetben hasonlít 
Görögországhoz — s büszke lévén származására, Ch. Maurras úgy véli, hogy 
minden civilizáció és minden igazi szépség a Földközi tenger mered-
céjébői eredt. Renan-al egyetértelműen azt hiszi, hogy az „egyszerű és 
igazi szépség" az ókori görögöknek nyilatkozott meg. iDe tőle eltérően 
nem hiszi, hogy másfajta szépség is létezzék. Mindaz, ami eltér a hellén tökéletes-
ségtől, már ezáltal eltér az ideális szépségtől is. iA művész feladata, hogy hü ma-
radjon a hellén hagyományhoz, melyet Róma közvetített a latin népeknek s 
melynek Franciaország a főörököse: ezt a hagyományt Homeros, Sophokles, 
Vergilius, Racine és La Fontaine nevei személyesítik meg. ,:Minden művészet eb-
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ben áll, míg csak az emberek emberek lesznek".2) A klasszikus művészet egye-
temes és maradandó értékű, mert forrása az értelemben van. Az értelem volt az 
antik Athén megkülönböztető jellege. Ezért az athéni épület „a természet és törté-
nelem változásainak fölötte álló emberi gondolat tökéletes kifejezése".3) 
Féljünk és meneküljünk tehát az „Északi barbárok", germánok és angol-
szászok romboló befolyásától! Ez az a befolyás, mely a romantikusakat meg-
rontotta, mely náluk és követőiknél „az egyszerű és igaz szépség" ízlését a bizarr, 
a különös és a komplikált ízlésével helyettesítette. A ¡francia írók számára az üdv 
a nemzeti hagyományhoz való visszatérésben van.4) Itt láthatjuk Maurras eszté-
tikájának nacionalista politikájával való (kapcsolatát. 
Anthinéa c. munkájában, mely egy athéni utazás elbeszélése és a klasz-
szikus görög művészetről szóló reflexiók gyűjteménye, adta Maurras ezeknek a 
gondolatoknak egyszersmind a legszebb, de a legboszantóbb alakot. A Földközi-
tengernek, az athéni Akropolisnak, a görög szobrászat egyes mesterműveinek le-
írásai a legtökéletesebbek közé tartoznak, melyekkel a jelenkori francia irodalom 
büszkélkedhetik. De az ember nem nyomhat el bizonyos boszankodást a szerző 
előítélete miatt, hogy szigorúan csak az V-ik századi görög művészetet csodálja 
minden más kizárásával. A megvetést, mellyel a „myikénei barbarizmus"-ról és 
némely archaikus műről beszél, határozottan igazságtalannak kell tartanunk. És 
nem állhatjuk meg mosoly nélkül, miikor egy londoni utazásról szólva így ír: 
„Meglátogattam a Brittis'h múzeumban — a nélkül, hogy bármi mással törődtem 
volna, ami Londonban van, — a görög művészet emlékeinek fenntartott kilenc. 
termet".5) 
Van a megvetésnek ebben a kissé gyermekes fitogtatásában valami — félig 
természetes, félig készakart — szellemi korlátozottság,, mely Véleményem sze-
rint a maurrasi neo-klasszicizmus legfontosabb hibájának látszik. 
A Maurras iskolájában kialakult szellemek előítéletből visszautasítják mind-
annak a csodálatát, amit nem klasszikus formában öntöttek (legalább is nem 
abban, amilyennek ők elképzelik); és ha véletlenül érzelmeik odáig tévelyítik 
őket, hogy csodálatukat valamely „barbár" műre fordítsák, értelmük gyorsan 
rendreutasítja a megtévedt érzelmeket. Tilos élvezetet találni másban, mint az 
öröik értelem szabályai szerint alkotott művekben! Minden esztétikai élvezet, mely 
ettől az. elvtől eltér, kárhoztatandó élvezet; és a neo-klasszicizmus pontifexeí 
arra tanítanak bennünket, hogy kerüljük az ilyen élvezeteket, mint' ahogy a Pa-
pok a bűn kerülésére tanítanak. 
Egy nagyon szép lapján, mely a l'Etang de Berre előszavául szolgál, Ch. 
Maurras leír egy provencal tájat: egy naplementét. Megvallja, hogy a táj szem-
lélete fölébreszti benne B a u d e l a i r e Invitaíion au voyage című költeményét, 
nosztalgikus verssorok emlékét. De majdnem pirul e vallomása miatt, szemre-
hányást tesz magának, amiért engedett a „gonosz varázsló" kísérleteinek: így 
nevezi a nagy költőt. 
Itt tűnik szemünkbe a neo-klasszicizmus egyik nagy gyengesége: a líraiság 
nem fér be a doktrína esztétikai keretei iközé. Csodálkozhatunk-e ezen ? A lírai-
2 ) Ch. Maurras: Anthinéa, bevezetés, V. 1. 
3) Anthinéa, 56. I. 
4 ) Lásd e gondolat kifejtését a l'Etang de Berre befejezésében. 
6) Anthinéa, Bevezetés I. 1. 
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ság különösképpen szentimentális, intuitív, azt mondhatnánk misztikus dolog. Hi-
szen épen nemrég jogosan hasonlította B r e m o n d abbé6) a költő ihletét a hívő 
extázisához, sőt csaknem odáig ment, hogy a költészetet az imával azonosítsa. 
A művészi forma, mely ¡már lényegét tekintve tiszta intuíció, hogyan volna ösz-
szeegyeztethető egy tisztán intellektualista esztétikai tanítással ? 
Ez magyarázza meg iMaurras-nak némely kissé meglepő ítéletét a költé-
szetről. Nem szabad csodálkoznunk, ha látjuk mint emeli az égig a neo-klasszikus 
és Földközi-tenger-vidéki költőt, Jean M o r é a s-t, aki minden bizonnyal nemes 
és tiszta művész, de az ihlet mélységét tekintve mélyen alatta marad .B a u d e-
laire-nek, V e r 1 a i n e-mek, R i mb au d-nak, M a 11 a r ¡m é-nak és S a m-a in-
nék, akik mind olyan költőik, akiket -Maurras szívesen tekintene , barbároknak". 
Ne csodálkozzunk azon se, .ha látjuk, mint illeti túlzó dicsérettel Anatole F r a n c e 
költői munkásságát, mely bájos ugyan, de másodrendű: Anatole France klasz-
szikus, görög;, — csak az a hibája volt, hogy nem tartozott az Action française 
politikai irányához, de Maurras igteni szellemesen bebizonyítja, ¡hogy ez az ő ré-
széről tisztára következetlenség volt és hogy ¡A. Francé akkor is, mikor a leg-
túlzóbb forradalmi elveket vallotta: jobboldali volt—• csak nem tudta magáról. 
Végül kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy Maurras, ez a kitűnő prózai 
író-művész, mikor maga is a költészetre adta magát, a legprózaibb és minden 
Uraságot nélkülöző verseket követte el, melyeket valaha Franciaországban 
B o i l e a u Art poétique-\a. óta írtak. 
íme a türelmetlen és szürke szabott doktrína hátránya, mely rendszeresen 
eltávolít mindent a művészet területéről, ami beleütközik előre megszabott , esz-
méibe és dogma gyanánt felállított mintáiba. Mindarra, ami a Maurras és ba-
rátai által megszabott klasszikus ideáltól eltér, (kimondják az exkommunikációt. 
-így látjuk, hogy Maurras politikai és irodalmi barátja, Léon D a u d e t anathámá-
val sújtja -a klasszikus érteleim nevében „az ostoba X!IX. századot".7) A legmulat-
ságosabb azonban az; hogy Léon Daudet maga a legkevésbbé klasszikus ember, 
hanem valódi szellemi fia annak a romantikus XIX. századnak, amelyet ostoroz 
és érdekes volna kikutatni, hogy (egyébként igen eredeti) tehetsége mit köszön-
het Victor H u g o hatásának, akiről nem tud elég szarkazmussal beszélni. De 
hiszen nem ma látunk először, mint La ¡ B r uy è r e mondja: „jó tejtől élénk és 
erős gyermekeket, akik verik dajkáikat". Inkább lehet nevetni ezen, mintsem mél-
tatlankodni miatta. 
De lehet, sőt kötelesség az is, ha nem követjük a kritikus-írókat, akik azt 
állítják magukról, hogy a nemzeti hagyomány fenntartói s mégis ki akarják abból 
zárni irodalmunk leggazdagabb periódusát. Pallas Athéné kizárólagos imádóit em-
lékeztetni kell arra Renani-nal, hogy „van költészet a jeges Strymonban és a 
'thrák mámorban is" és a jövő azoké, kiknek feje elég széles, hogy „különböző 
fajta szépségeket befogadjon". 
(Paris—Budapest) Jean Carrère. 
6 ) Bremond: La poésie pure. 
7) Léon Daudet: Le stupidé 19f. siècle. 
